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Pràctica 3. Psicologia Evolutiva 
per a tots. Creació d’un blog 
Introducció 
L’alumne universitari d’avui té adquirides competències tecnològiques que 
suposen un domini de les tecnologia de la informació i la comunicació (TIC) 
molt avançat i un ús de les xarxes socials molt continuat.  
 
Això suposa que aquests alumnes aprenen bona part dels continguts de les 
assignatures no solament a través de l’ús de manuals de text recomanats pel 
docent, sinó que molts conceptes són adquirits i treballats a partir de la recerca, 
l’anàlisi i la reflexió de documents que es troben en Internet.  
 
Per tant, tenint en compte aquests aspectes, aprofitarem aquesta competència 
per a afavorir l’aprenentatge i la motivació dels alumnes per l’assignatura 
mitjançant la creació d’un blog específic de l’assignatura.  
Objectius  
1) Dinamitzar les assignatures de psicologia evolutiva en el grau 
d’educació infantil utilitzant les (TIC) com a eina i suport de treball. 
2) Implicar als alumnes en el seu propi aprenentatge i en la creació de 
l’assignatura.  
3) Crear un blog per a treballar els continguts de l’assignatura. 
Procediment  
El docent crearà el blog “Psicologia evolutiva per a tots”.  
 
Aquest blog contindrà l’estructura de base, els continguts fonamentals i 
l’organització dels coneixements.  
 
El contingut se centraran en l’aportació de materials, notícies, comentaris, 
activitats, etc. relacionats amb aquesta àrea de coneixement i àrees afins 
(psicologia de l’educació, didàctica, trastorns del desenvolupament, etc.). 
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Partint d’aquesta estructura els alumnes, organitzats per grups, seran els 
encarregats de mantenir i dinamitzar el blog.  
 
L’estructura es mantindrà oberta i flexible a suggeriments i aportacions dels 
alumnes que permeten dinamitzar i innovar en els continguts o en les formes 
de treball. 
 
El contingut del blog haurà d’adaptar-se a tot tipus de públic relacionat amb el 
camp educatiu (pares, docents en actiu, companys de la Universitat, alumnes, 
persones interessades en els temes tractats, etc.). 
 
Com que el blog es crearà per a tota l’assignatura, l’avaluació serà contínua. 
Els criteris d’avaluació del contingut del blog seran:  
 
- Quantitat d’aportacions realitzades per cada grup a partir d’un mínim 
establit i no més d’un màxim pactat.  
- Qualitat del material aportat i els comentaris realitzats.  
- Correcció ortogràfica i gramatical.  
- Creativitat en les aportacions. 
 
